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Revista del Ceitt?o de Lectlr,,n I 2 I  
grandesa eii Poblct, en Santas ('reus, en la seu cie 
Rarcelon;~, y en c<:iit altres nicinuinents que  pro^-an 
1<, qu'era llavors I';rt-quitectu~-a en la nostra terya. 
Lo present y'l pervindre poden simbi>lis;irsr pei. 
lo qu'cs coneis coin á mon'ei-ir siyic, l'uig qu'encar 
que esiitich, t& que1r:om (le c«smr>polita que s'a\-C. 
pw'fectaniiiit amb el caracter geoer;il (le las m ~ ~ l e r -  
nas siicietlits, j;i quf! totas ellas, per la faciiiiat <Ir 
comuliicarse y relacionarse unas amb altres, tenen 
un i-ernis siipcrliciai (iiie iá que s'asseinl>liii exterior- 
~nent, encai- <lii'interiorrnent totas coilservin sa feso- 
nomia particular. 
De manera qu'nqucix istil que pi~~lriam aiionien;ir 
catalii, tindria corn 5 ctructura  y liiiias generals, lo 
góticl~, com represriitaiit el passat gloriós, la Cata- 
lun!.;r <l'nltrcs ternps, el poble catal:~ no influenciat 
per riingii, es á ilir, representant tot lo qiie d'histii- 
riel1 y traclicional t<: l'<~ctuai inohiment de reivindica- 
ció; y tinilrí;i ciim :I ;iccessori y conclicion;il, nqueisa 
incertitut y vagui-tat ~::iracteristic;is de lo que s'cn 
diu ~iroi¿e,~i~isntc: y aqiieix;i incertitut y i-aguetat que 
vintfria ;i rnorliiic;ir las seguras y íerm;is linias del 
art gliticli, ines seiise qiic las arriressin :i desligiirar, 
siinbolisarian perfectnii>+nt I;is Iliiytas, els inoliiments 
d'avens y de retris, els <luptes, l'esperans:~ que re- 
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Cuintas i e c r s ,  inis rll3nos el1 tus rnail!>s, 
inis ojos fijos en tus ojos negros, 
Iian resbalado ante los dos las horas 
il;l¡s, e11 i i l i ; ~  parauia, siinbolisarinii aijucix cqtat <le 
ncguit y d'activitat que atravessn iiostrii l>átri:i, 
aqueix estar que mcirlifica aparentmriit al 'p<~ble cata- 
k ,  mes qu'en reaiitat no Íi sinii quetctrni :$ siirtir 
rncs potriit La pcrs<iiialitat de <:atalonya. 
Crecli qu'ani lo dit n ' l~ i  ha ~>i-ou pera c<>n\.encers 
de la prissil-iilit;it y fins relativ:i iari1it;it rlc prirtai- .i 
la pr:ictica la teorizi sustentn<ia en acjueis artivle. 
Per la meva part, crecli qu'ei dia qiie tots cls nr- 
quitectes cataláns estirnin coin <lehiicii :i (:atalun)-:r, 
y ]¡"sin tot sian esfors en pl-o <le1 ;irt caial:i, rIrsprL:s 
d'hal-er rstudi:~t ír~ndaiiient loque aqui's ic:u en temps 
iniiloi-s per i'ai-qiiitectura, a(juell dia, aqiieis istil pcr- 
qual creacib no nl'lia <le (lolclr<: <:al> sncrilici. estich 
c<iniciisut ~jiie naiser5 seiis c3j) (<sii~rs, y :iilurll clin 
si que I r  ocupar un Iliicli d'liíinoi- <lins del 
inohimcnt artisticli general del m < > n .  
Aixis, lo que tots dc\.éiii fer es esti~riar :L C:it:r- 
a ,  y estima,-1;~ íorsa, perque ii'aqi1ei.i i~io<I!i. 
ajuiltaiit tnts eis nostres esforsos, iir<inostl.:ri-&in i 1;i 
I-1iim:initnt (lile po<lL:ng )i r o l h  anar sols. 
D. S u g n o ñ e a .  
I?ens: Septembre, 1901. 
-\rL-JuY- 
I,uego, lejos de ti y ante 111s lil~ros 
-mis viejos compaiierc~s- 
cuintas i-eces noté inis ojos Iiíirrit:<l<is 
sintientio la nostalgia de  :icliicl ticiiipo ... 
<le una iioclie <le cstio en el silencio .... 
U e  tu aliento el perfume (lelic:iilo 
Cuintas reces, <lcs(pu&s de Iraber gocn<li, que \-¡\-o lo recuerdo! 
<le la einocióii <le un beso, Ciiiititas reces pensL:, mi ;ii>ior per<liilr,, 
he apagado mi sed insaciable llevas una Ilor dentro del pecho. 
bebiindorne el perfume ¡le tu aliento,.. 8. S u v i ñ o e h  Senc ies .  
- ~ ~ ~ ~ . ~ .  
Folk-lore (I '  dSun;i patria, que renais ... iQuantes caucons i 
corrandes,lligendes i tradicions,endcvinalks i ma- 
simes hi ha  per arreplegar i que sembln que fugin L o  folk-lorisme ha posat a la nostra terra  fortes 
cuitoses de ciutat i s'arreconin i amaguin per les i fondes arre ls  i ha  donat ja e18 seus fruits, m6s 
viletes i pobles petits de nioiitaiiya. T o t  6s ressó 
encar que s 'ha  fet f o r ~ a  cosa no hem de  creure de  les creences, de  l'historia i de 1s costums del pas stroncada la deu ont begueren els patriarches poble, recordanca de  i'avior, llevat d r  molts se- d e  la l i t teratura popular cathalana. En Mil5 i 
cles de  la coilectivitat cathalana. Jo recoman a 
Foiitanals, en Pelai Briz, E n  Mariaii Aguiló, E n  tots els que gustin d'excursions i c;iminades, i Victor Balaguer i E n  hf:ispons i Labrós. Resta tinguin en son cor,  amor per Cathalunya, que 
molt encar  p e r a  recullir i a bon segur tr igarem 
s'ailcionin al studi de les coses del poblc, que s 
ternps a veure un  Romancer general, un  Canco- preocupin de lo que roman i'aritigor, qii'arreple- 
ner compiert, uiia aforistica acabada i una bona guin les despulles que s e  serveii del lenips de la 
collecció de  coiites i rondalles. Cal que no s des- 
veiluria, qu'cnriqueisin la nostua 1itter;itur;t amb 
coratgi maidoncs  i s vagi cercant a m  comPte tot els tbresors ra~iosissims del ~ ~ l l ~ - i ~ ~ ~ ,  i.11 ens 
10 que fou la ven d'  a hir-  10 piissat d'una r a t a ,  sentir en la lyrica plors i pianys del poble 
.~ .  que s queira,  lo  sbarjo del cor qu'estima; en I'a- 
(1) De i'anglnks F~l i l :  gent, poblc. ge~nacis,  mnl: forisc;i hi trobarem un plallter d'idces plenes de  titud; i lore, scienca, doctrina,, llit:ó, coneixements; ve 
a esser el vospopzbii dels Ilatiils. bonitnt i sanesa, e n  l a  tradició, lo stoig de  les 
